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RIR/99, art. 708         328 
2.2.2.5.1.5.2 Remuneração de Direitos, Inclusive 
   Transmissão por Meio de Rádio ou Televisão  329 
2.2.2.5.1.5.2.1 Alíquota de 15%      329 
RIR/99, art. 709         329 
2.2.2.5.1.5.3 Royalties         329 
2.2.2.5.1.5.3.1 Alíquota de 15%      329 
RIR/99, art. 710         329 
2.2.2.5.1.5.4 Fretes Internacionais     330 
2.2.5.1.5.4.1 Alíquota de 15%      330 
RIR/99, art. 711          330 
2.2.2.5.1.6 Disposições Diversas     330 
RIR/99, arts. 712 a 714       330 
2.2.2.6 Fundos de Investimento Cultural e Artístico – 
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RIR/99, art. 751         331 
2.2.2.6.1 Rendimentos Distribuídos     331 
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RIR/99, art. 754         336 
2.2.2.8 Operações de Swap      336 
2.2.2.8.1 Alíquota de 20%       336 
RIR/99, art. 756         336 
2.2.2.9 Operações em Bolsa ou Fora de Bolsa    337 
RIR/99, arts. 760 a 767       337 
2.2.2.9.1 Incidência        341 
2.2.2.9.1.1 Alíquota de 10%      341 
RIR/99, art. 758          341 
2.3 Tributação pelo Lucro Presumido     342 
RIR/99, arts. 516 a 528            342 
Taxa de juros Selic - Tabela       346 
2.3.1 IRPJ e CSLL        347 
Caso 105 - PJ industrial inicia ano 2003 pelo lucro presumido 347 
Caso 106-PJ hospitalar opta pelo lucro presumido   349 
Caso 107 - PJ opera transporte rodoviário de cargas e  
        passageiros        351 
Caso 108 - PJ opera transportes aéreos cargas e passageiros 352 
Caso 109 - PJ presta serviços profissionais de advocacia  354 
Caso 110 - PJ opera abastecimento de veículos e loja  
        conveniência       355 
2.4 Tributação pelo Lucro Arbitrado             357 
24.1 IRPJ e CSLL                  357 
RIR/99, arts. 529 a 540                357 
Tabela prática de percentuais de arbitramento            366 
Caso 111 - PJ comercial, circunstancialmente, opta pelo lucro 
        arbitrado        366 
Caso 112 - PJ de abastecimento de veículos opta pelo lucro  
              arbitrado         368 
Tabela de juros Selic        370 
2.5 PIS e Cofins Cumulativos      374 
2.5.1 PJ Comerciais        374 
Lei n° 9.718/98, arts. 1º e 2º; Lei n° 10.684/2003, arts.  
17 e 3º a 8º         374 
Caso 113 - PJ comercial tributada pelo lucro presumido  379 
2.5.2 PJ Industriais        380 
Caso 114- PJ industrial optante pelo lucro presumido  380 
2.5.3 PJ de Prestação de Serviços     381 
Caso 115- PJ de serviços tributada pelo lucro presumido  382 
2.6 PIS Não-Cumulativo       382 
2.6.1 Período: dezembro de 2002 a janeiro de 2004  382 




Caso 116- Estoque de abertura em 1°.12.2002   388 
Caso 117 - Encerramento mês dezembro de 2002   391 
2.7 Cofins Não-Cumulativa       393 
2.7.1 A partir de 1°.2.2004      393 
Lei n° 10.833/2003        393 
Caso 118 - Estoque de abertura em l°.2.2004    401 
Caso 119 - Encerramento do mês fevereiro de 2004   404 
2.8 CSLL, Cofins e PIS       407 
2.8.1 A partir de 1°.2.2004      407 
Lei n° 10.833/2003        407 
2.8.1.1 PJs que Fazem a Retenção     413 
Caso 120 - Crédito de serviços de limpeza    413 
Caso 121 - Crédito de serviços de vigilância    415 
Caso 122-Crédito serviços transporte de valores   416 
Caso 123-Créditoserviços locação de mão-de-obra   417 
Caso 124-Crédito serviços representação comercial   417 
2.8.1.2 PJ que Sofrem a Retenção     419 
Caso 125 - Serviços de limpeza      419 
Caso 126 - Serviços de vigilância      421 
Caso 127 - Serviços transporte de valores    422 
Caso 128-Serviços locação de mão-de-obra    423 
Caso 129 - Serviços representação comercial    424 
2.9 IPI e ICMS - Aquisições      425 
Observações          425 
2.9.1 Aquisições de Bens de PJ Industrial ou Equiparada 427 
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Caso 130 - PJ industrial de São Paulo adquire matéria-prima de 
        PJ mesmo Estado        427 
Caso 131 - Situação semelhante material de embalagem  428 
Caso 132-Situação semelhante material de tratamento  429 
Caso 133 - Situação semelhante material de apresentação 430 
Caso 134 - Situação semelhante material consumo produção 431 
Caso 135-Situação semelhante componentes industriais  432 
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        do mesmo Estado       433 
Caso 137 - PJ industrial de Alagoas adquire matéria-prima de  
        PJ de outro Estado       434 
2.9.1.2 Aquisições para Produção de Serviços   436 
Caso 138 - PJ de prestação de serviços adquire material 
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Caso 139 - PJ prestação de serviços de energia elétrica  437 




Caso 140 - PJ comercial adquire mercadorias de PJ industrial  
                do mesmo Estado       438 
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        Paulo         439 
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